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L’ARXIU DE LA MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA SA: 
L’EMPRESA I L’EVOLUCIÓ DE L’ARXIU (2ona PART)
Pere Pastallé
Recepció i acceptació: setembre de 2014
L’arxiu general de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA conserva i gestiona 
el fons de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA amb un volum de 88 ml de 
documentació i 1.421 registres de descripció. 
L’arxiu també conserva els altres fons i subfons del grup empresarial: Servaigua 
(2000-2002), Immobiliària Mina SA (1965-2002), Revermina SL (1996-2002), 
Depuradora d’aigües SA (1995-2002) i els fons d’Aigües de Viladecavalls (1946-
1963), Aigües de Matadepera SA (1994-1999), Liga Empresarial de Medio 
Ambiente (LEMA)-grup català (1977-1982) i Agrupació de Serveis d’Aigua de 
Catalunya (ASAC) (1983-2000).
L’estructura i les funcions, com en bona part de les empreses, han evolucionat per 
adaptar-se a les línies de negoci i a les necessitats dels nous temps. S’ha desenvolupat 
des de la funció primera de construir la mina pública fins a la gestió del cicle integral 
de l’aigua. I d’una estructura amb 15 treballadors a principis del segle XX fins als 
més de 120 del tombant del segle XXI. 
Les funcions de Mina Pública estan fixades als estatuts de la companyia. De 
forma sintètica són la gestió directa i indirecta de l’explotació del cicle integral de 
l’aigua 1.
Amb aquest punt de partida, també cal tenir en compte l’ordenança del Servei 
d’Aigua de l’Ajuntament de Terrassa, aprovada el 1994, revisada el 1999 pel mateix 
Ajuntament, i que defineix el servei municipal de proveïment i sanejament d’aigües 
de caràcter públic.
En tercer lloc, en l’organització de l’arxiu també s’ha tingut en compte el Codi 
de Comerç i la legislació de l’àmbit de l’aigua i la indústria i la normativa estatal 
i catalana en matèria d’arxius i patrimoni. En l’apartat normatiu destaquen tres 
punts: la legislació catalana estableix que la documentació privada de més de 40 
anys d’antiguitat forma part del patrimoni documental. Segon, que la documentació 
d’empreses privades que gestionen serveis públics s’ha de tractar com la pública. I 
tercer, la normativa comptable i fiscal estableix que la conservació dels documents 
per al compliment d’obligacions pròpies prescriu als 4 anys.
En aquest context, es va estructurar l’organització de l’arxiu en quatre elements: 
el quadre de classificació de la documentació, el sistema de descripció, els fulls de 
gestió documental i el control de la consulta i préstec de documentació. 
· El projecte del 1996 presentava un quadre de classificació totalment funcional 
fruit de l’estudi de la documentació dels arxius de gestió. Posteriorment, aquell 
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quadre es va anar revisant constantment per diverses raons: per poder treballar 
amb un únic quadre de classificació per a tota la documentació de l’empresa tant 
històrica com de gestió i per a tots els departaments; per adaptar-se a la implantació 
de sistemes d’assegurament de la qualitat i de l’organització per processos, i per 
encabir-hi les noves funcions que emprenia la Mina Pública. 
L’estructura en origen respon al model de quadre funcional: 
· Administració general i organització
· Gestió de la informació
· Relacions públiques i correspondència
· Recursos humans
· Finances
· Patrimoni
· Serveis Jurídics
· Captacions, producció i subministrament 
· Gestió comercial
· Garantia de la qualitat de l’aigua
· Sistema integrat de gestió de la qualitat i ambiental
· Com a eina bàsica de control de les sèries es van elaborar els Fulls de Control 
Documental (FGD) que recullen la informació bàsica de cada sèrie o nivell de 
classificació. S’hi informa de: codi de classificació, nom de la sèrie, tipus d’ordenació, 
anys de conservació als arxius de gestió, anys de conservació a l’arxiu general, el 
sistema de tria, nivell d’accés, si és o no essencial, el format i suport, el departament 
que conserva l’original, els departaments que en tenien còpia i un càlcul aproximat 
de la producció anual. 
· El sistema de descripció, des de l’inici es basava en la norma internacional de 
descripció d’arxius, la ISAD (G) i posteriorment es va adaptar a la norma catalana 
(NODAC). Cada unitat de descripció informa dels camps següents: codi de 
classificació, títol, departament productor, signatura topogràfica, dates d’inici i final, 
abast i contingut, número i tipus de volum, format, suport, estat de conservació, 
nivell d’accés, instruments de descripció, documentació relacionada, notes, data de 
descripció i modificació i autoria.
· Per últim, es va implantar un sistema de control de consulta i préstec. Els 
usuaris interns, segons el nivell d’accés, poden sol·licitar en consulta documentació 
de l’arxiu emplenant un registre específic. A nivell extern, l’arxiu històric està obert 
al públic prèvia autorització de la direcció de l’empresa.
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La documentació del fons històric de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA.
El fons de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA té un cronologia molt àmplia i 
que ha passat per diverses etapes. 
A l’hora d’establir talls cronològics per definir la part històrica del fons s’han 
considerat dos moments: l’inici de l’època democràtica, que coincideix amb un 
canvi a nivell de gestió interna i sobretot en un canvi en l’accionariat. A més, la 
documentació anterior a aquest tall en bona part formaria part del patrimoni 
documental català. El segon era l’ampliació de capital i la conversió a societat 
anònima el 1940, que amb la portada d’aigües del Llobregat tanca el pas d’una 
societat a una empresa mercantil amb una estructura i una gestió més complexa. 
Es va considerar com a element de tall el segon punt donada la vigència de l’actual 
concessió de servei d’aigua de Terrassa que s’inicia el 1941. 
Així, doncs, la documentació dels primers cent anys forma un conjunt en sí 
que s’ha pogut conservar per la continuïtat de l’empresa i la permanència física de 
la seva seu social en la mateixa finca. Però també per la voluntat i la consciència de 
l’empresa de compromís amb la ciutat de Terrassa.
El fons històric de Mina Pública d’Aigües de Terrassa (1842-1942). 
Les sèries documentals d’aquesta primera etapa estan integrades en el quadre 
de classificació general del fons. En l’organització s’ha intentat mantenir les unitats 
documentals originals i en els casos que la documentació estava disgregada en 
diverses unitats s’ha intentat recompondre. Per altra banda, destaca la manca de 
sèries que actualment són bàsiques, com les de Recursos Humans que fins ben entrat 
el segle XX no es van crear. A més, la documentació d’aquest període va ingressar a 
l’arxiu en diverses etapes. 
La descripció és a nivell d’unitat documental i en conjunt, l’inventari d’aquest 
període té 389 registres de descripció:
· Documents constitutius. Llibres d’actes de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, 
SA (1841-1993), es conserven tots els llibres menys el que anava del 1911 al 
1917; estatuts i reglaments (1841-1953), i registres d’accionistes del 1842 al 
1913. 
·  Registre d’escriptures (1818-1839). 
·  Correspondència. Llibres copiadors de cartes (1874-1931), llibre de 
comunicacions de la Junta de Govern (1897-1899), correspondència amb 
diferents organismes de l’Estat (1854-1917) i les cartes organitzades en els 
arxivadors del 1841 al 1925. 
· Llibres de comptabilitat. Llibres d’inventaris i balanços, el Diari i el Major 
des del 1841 fins al 1940; factures (1841-1925) i ordres de pagament (1842-
1897). 
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· Registres d’arrendament i de distribució d’aigua. Es conserven llibres de registre 
de tenedors d’aigua des del 1845, registres d’aigua venuda, fulls d’arrendament 
d’aigua de Mina i Pantà (1920-1942). 
· Registres de dades meteorològiques des del 1902, quan es va construir el pantà 
de la Xuriguera.
· Estudis, projectes i plànols. El plànol més antic data del 1856. De la segona 
meitat del segle XIX se’n conserven més de 20 unitats o conjunts, una bona 
part dels quals són per sol·licitar llicència d’obres, elements de projectes, plànols 
de mines, repartidors, canonades i elements significatius de la Mina Pública. 
D’aquest conjunt, a nivell d’introducció i per la seva rellevància, ja que existeix 
des de l’inici de l’empresa, podem destacar tres grans sèries o grups de sèries de 
documentació bàsiques: les actes del Consell d’Administració i de la Junta General 
d’Accionistes, els llibres de comptabilitat i la sèrie de Projectes i d’Infraestructures. 
D’aquests tres grups de sèries, dues són bàsiques en qualsevol institució o empresa 
per tal de conèixer-ne l’evolució històrica i la tercera és molt significativa i té una 
importància específica per a l’empresa com a documentació particular. 
1. Els llibres d’actes de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
Els llibres d’actes són els documents bàsics de l’entitat on s’acrediten fets, 
circumstàncies, acords i decisions de l’empresa 2. En el cas de Mina Pública d’Aigües 
de Terrassa SA, les actes són de la Junta General d’Accionistes i de la Junta de Govern 
o del Consell d’Administració.
La Junta General d’Accionistes és el màxim òrgan de la societat i el que té 
sobirania per prendre, aprovar o revocar decisions estructurals, la dissolució de la 
companyia i cada exercici aprovar els comptes i l’informe de gestió de la companyia. 
Està regulat legalment i normativament, la seva convocatòria i les seves decisions es 
registren en les actes.
D’aquest en depèn el Consell d’Administració o Junta de Govern, segons l’època, 
que és un òrgan col·legiat que representa el conjunt d’accionistes i que supervisa la 
gestió de forma continuada i directa. Les seves actes aporten informació de decisions 
financeres, tècniques, de producció i qualsevol incidència remarcable en el si de 
l’empresa. 
El llibres d’actes tenen valor administratiu que amb els anys va disminuint, valor 
legal que es manté en el temps i valor informatiu i històric que el pas del temps 
converteix aquests documents en un dels pilars bàsics per al seu coneixement històric.
Al llarg dels més de 170 anys d’història es pot apreciar una evolució i canvis a 
l’hora de concretar la descripció dels fets i les decisions dels òrgans. 
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L’arxiu conserva 23 llibres d’actes des de l’1 de gener del 1841 fins al 31 de 
desembre del 1998, que mesuren 0,7 ml. Tots els llibres estan diligenciats pel jutjat 
corresponent segons l’època.
Els 10 primers llibres, dels orígens a l’any 1911, van ser reenquadernats en la 
intervenció d’organització de l’arxiu de Mina dels anys vint del segle passat. 
A nivell formal, l’enquadernació és en pell i al llom hi ha inscrites les inicials de 
l’empresa (MPAT) i el número de volum. Tots 10 tenen la mateixa enquadernació 
però són de mides diferents. D’aquest conjunt destaca el volum 8, que mesura 39 
x 27 cm, i el volum 9, que inclou dos llibres originals, un de 60 pàgines i l’altre de 
100.
Falta el volum posterior al 10è. Hi ha un buit cronològic que va des de la Junta 
de Govern del 3 de febrer del 1911 i fins al 10 d’agost del 1917. Aquest període 
es correspon al de la suspensió de pagaments i és possible que aquest volum anés a 
l’expedient judicial que no es conserva.
Aquests primers 10 volums tenen un índex mecanografiat amb la descripció dels 
acord de les actes de la Junta de Govern i de les Juntes Generals. 
La resta de llibres van des de l’onzè fins al vint-i-tresè. En el període del 17 d’abril 
del 1936 fins a la Junta General del 3 de desembre del 1939 no van fer actes. Després 
de la Junta General Extraordinària del 9 de juny del 1940 les actes passen a ser del 
Consell d’Administració i de la Junta General d’Accionistes. El llibre 14, del 1940 al 
1959, és el darrer de les actes conjuntes dels dos òrgans de govern. 
Els llibres d’actes estan en bon estat de conservació. Quan es va iniciar el projecte 
d’arxiu general el 1994 estaven conservades en un armari metàl·lic en el tercer pis de 
l’edifici de la seu central, des d’aleshores es conserven a l’arxiu.
2. Els llibres de comptabilitat i l’evolució al llarg dels anys
Els llibres de comptabilitat tenen dos objectius: el compliment de la legislació 
per transparència amb l’administració i oferir dades a la direcció de l’empresa com a 
suport a l’hora de prendre les decisions. El sistema comptable es basava en l’anotació 
d’assentaments. Des de l’origen de l’empresa s’utilitzava el sistema de partida doble, 
en què les operacions s’anotaven en el deure i en l’haver. Seguint la legislació de 
cada moment, es portaven diferents llibres de comptabilitat. Però en destaquen les 
tres principals sèries de llibres: el Diari, el Major i el llibre d’Inventaris i Balanços. 
El Codi de Comerç de 1885 obligava a portar el llibre d’Inventaris i Balanços que 
recull l’inventari anual, el balanç de l’exercici i el compte de resultats. El llibre Diari 
recull cronològicament totes les operacions comptables de l’empresa. Primer es feia 
l’anotació comptable al llibre Diari a la data corresponent i posteriorment es feia al 
llibre Major en el compte corresponent. Al llibre Major, organitzat per comptes o 
partides comptables, s’hi anotaven els assentaments o operacions en el compte d’on 
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sortia el valor i en el compte que el rebia. Fins al 1980 els llibres de comptabilitat 
estaven escrits a mà, posteriorment són llistats d’ordinador i a partir del 2002 es 
presenten al Registre Mercantil en format digital.
 Tots els llibres comptables estan diligenciats pel jutjat o administració 
corresponent:
Els llibres de Diari (1842-2007) és la sèrie més extensa i completa. Des del 1842 
fins al 1983 es conserven 42 llibres de gran format de mides de 31 x 22 cm fins a 58 
x 43 cm. Fins al 1950 cada llibre englobava diversos exercicis, en part a causa de la 
poca activitat de la Societat. Els llibres des del 1950 fins al 1982 són anuals, estan 
numerats i tenen el mateix tipus d’enquadernació. A partir del 1983 els llibres són 
llistats d’ordinador enquadernat.
El llibre Majors de comptes (1843-1980)3 és una sèrie tancada que es conserva 
en la seva totalitat. Es conserven 40 llibres de gran format de mides similars al Diari. 
Des dels orígens fins al 1950 cada llibre s’utilitzava per diversos exercicis. Des del 
1950, els llibres es numeraven i s’obrien i es tancaven per a cada exercici. El 1980 el 
llibre es va deixar de fer, però la seva funció es manté en la sèrie de fitxes comptables. 
Els llibres d’Inventari i Balanços (1849-1939 / 1982-2007) és la sèrie comptable 
de menys volum i no es conserva completa a l’arxiu. 
Els tres primers volums van des del 1849 fins al 1939. Destaca el primer llibre 
d’Inventari i Balanços, del 1842, amb la descripció detallada dels béns de l’actiu 
de la Societat. Les descripcions de les fàbriques i les mines són molt detallades i 
descriuen les mides de les parets, els tipus de materials, les obertures o la maquinària 
de l’interior. 
A nivell de conservació, els dos primers llibres de la sèrie d’Inventaris requereixen 
una restauració important. 
La segona part de la sèrie va des del 1982 fins al 2007 i està formada per 60 
volums a partir dels llistats informàtics enquadernats i diligenciats. 
L’arxiu també conserva els llibres de les sèries auxiliars de comptabilitat des del 
1940 fins al 1980. En destaquen els 18 volums formats per fitxes mecanografiades 
de la sèrie Caixa.
3. Els projectes i estudis tècnics. 
Aquestes sèries agrupen una bona part de la documentació més específica de 
l’empresa i més interessant per a la història de Terrassa i per a l’estudi de l’evolució 
de la tecnologia de l’aigua. Com a documentació específica de la funció principal de 
l’empresa i com a resultat de l’explotació de l’activitat, s’organitza i es gestiona de 
forma particular.
Des de la concessió del servei d’aigua a la ciutat el 1941, el titular dels projectes 
d’infraestructura és l’Ajuntament de Terrassa, que també serà qui els aprovarà.
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Un altre aspecte característic d’aquesta documentació és el seu ús al llarg del 
temps, el valor tècnic. Els plànols dels projectes s’han copiat i utilitzat al llarg dels 
anys per a la pròpia gestió dels serveis, la qual cosa ha fet que no tots es conservessin. 
Aquest conjunt el formen diverses sèries segons la classificació acordada amb la 
direcció tècnica basada en la funció i la ubicació geogràfica. 
El document més antic que es conserva d’aquest conjunt és del 1856 i fins a 
l’actualitat l’arxiu en conserva més de 112 agrupats en diverses sèries.
En aquest conjunt es troben plànols de moltes mides diferents i de diversos  tipus 
de paper. Una part dels plànols van arribar a l’arxiu plegats enmig de la resta de la 
documentació històrica. En conjunt, un bon nombre de plànols requereixen ser 
restaurats per l’acidificació, pels secs dels plecs i pels estreps producte de l’ús que 
han tingut. 
En l’organització de l’arxiu dels anys vint del segle XX, com ja s’ha esmentat, 
es va crear un registre de plànols que no s’ha conservat. Són plànols solts i se’ls 
va identificar amb una etiqueta numerada. Actualment a l’arxiu se’n conserven 33 
d’almenys 64, que van des del 1879 fins al 1919. 
Es conserven 32 plànols de les Mines (1856-1926) de mides molt diverses, des 
de 15 x 27 cm fins a 164 x 45 cm. També es conserven plànols de les llicències 
d’obres d’alguns “plumeros” i les canalitzacions per abastir-los. D’aquests destaca el 
plànol de Terrassa amb tota la xarxa de distribució i els repartidors de 1877. A finals 
del segle XIX ja era normatiu la concessió de la llicència d’obres per construir un 
repartidor o instal·lar una canonada al carrer.
De les fàbriques de salts d’aigua, se’n conserven els plànols de la 1, 2, 5, 6 i dels 
terrenys de les que havien de ser la 7 i la 8. Cap d’aquests plànols està datat però 
segurament tots són del segle XIX.
A banda de la construcció de les mines, els dos projectes d’infraestructures bàsics 
d’aquesta fase són: el projecte del Pantà de la Xuriguera d’Antonio Pascual (1895) 
i el de Joan B. Feu (1896) i el Dictamen sobre abastecimiento de aguas potables para 
la ciudad de Tarrasa de Faura Sans, Vinyals i Palet (publicat a Terrassa 1923). El 
primer es conserva complet amb els plànols i els avantprojectes. En relació amb 
el pantà, van construir uns clarificadors al Pla de l’Ametllera, dels quals també es 
conserven dos projectes (1912 i 1917). De l’informe Faura Sans se’n conserva tota 
la documentació i els originals. Aquest projecte posteriorment seria la base per a la 
construcció d’un pou al pati de la seu social a finals dels anys vint del segle passat i 
del qual també es conserva la documentació i la contractació. 
Finalment, cal esmentar els diversos projectes de portar aigües del riu Llobregat. 
Una idea que es remunta als anys trenta del segle XX. L’arxiu de Mina Pública 
d’Aigües de Terrassa conserva 3 projectes anteriors al que finalment es va realitzar. 
Aquests projectes de 1933, 1937 i 1940 posen les bases de la portada d’aigües del riu 
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Llobregat a Terrassa. I juntament amb altres estudis mostra la relació de Terrassa i 
Sabadell per solucionar l’abastament de les ciutats cada vegada més industrialitzades.
Conclusions
Des del punt de vista arxivístic, es va treballar i es treballa per establir, consolidar 
i integrar la part històrica del fons del sistema arxivístic de la Mina Pública d’Aigües 
de Terrassa SA. El treball arxivístic ha volgut mantenir aquesta unitat del fons en el 
mateix sistema.  
El volum i el contingut de la documentació històrica del fons és prou important 
per si mateix. Tot el conjunt forma una unitat i una font important per a l’estudi 
però també aporta uns valors per a la pròpia empresa. 
La part històrica del fons de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA té una 
especial importància per a l’empresa i la ciutat de Terrassa. L’organització del conjunt 
de l’arxiu es considera un actiu per a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA.
Notes
1 Mina Pública de Aguas de Tarrasa SA. Estatutos aprobados en la Reunión General Extraordinaria 
de Accionistas, celebrada el 26 de mayo de 1953. Article 2
2 González Pedraza, José Andrés. Op. Cit. Pàg. 81
3 Des que no és obligatori fer el llibre Major, internament, la seva funció es va substituir per les 
Fitxes de Comptes.
